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の大学で，CALL（Computer Assisted Language Learning）が導入されており，
Face-to-Face の授業とコンピュータを使った CALL 授業とのブレンド型が主流と
なってきた。その中で，テストも paper and pencil test（PPT）に加え，コンピュー
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一方，CALL 教室では，Moodle や WebCT などの CMS（Class Management 






















タを利用した CBT も普及し始めてきている。CBT には 4 つの世代があるとされて
いる。（Bunderson et al. 1989）

































ニメーションで 3 次元の画像を提示することで，PPT では測りにくかった空間的
認知力を測定することも可能である。このような点から，医学の分野ではコンピュー
タテストは積極的に取り入れられてきている。（池田 2003）
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４．英語教育とコンピュータテスト
英語教育においても，近年，コンピュータテストが増加してきた。海外では，
Educational Testing Service の 提 供 し て い る，TOEFL（Test of English as a 















国際コミュニケーション科では，2005 年度より CASEC を利用して学生の英語






国際コミュニケーション科では 1 年生で英語を必修科目としており，4 月，7 月，
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図１は，2006 年度から 2008 年度まで，3 年間の CASEC 総合点の平均値の比較で
ある。
図１　CASEC総合点の平均値の比較（2006 年度 N=88, 2007 年度 N=119, 2008 年度
N=87）
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図３　CASEC-GTS 添削画面




2008 年秋学期に TOEIC の授業で CASEC-GTS を導入した。受講生は 23 名，
ほとんどが英語コミュニケーションコースの学生で，受講直前の CASEC の平均点
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